Noticiari by ,
- LAssociació Excursiociista •de Reus presentà
a 1Auditòrium de «Ràdio Reus», el dia 15,
la projecció del film «Cavorca 470», realit
per ,ia• iseoció espeea1ò.gina de ffAgrn-
pa.ció Ci•entífico-Excursionista de Mataró.
- Dornònec de Barberà Bonet, reusenc resident
a Bòlgica, ha guanyat a 1erposició «Merite
et Devouement Français» als certàmens de
Tolosa i París, ia m•edalla de plata i or
respectivament.
Al tea.tre Fortuny, iAssociació de Concerts
presentà al compositor Frederic Mompou i
a ia soprano Carme Bustamante.
- Josep •Bl.ancha.r.t ha •guanya.t el I premi na-
cional de .fotografía turística amb «Tarnbo-
res d.e Alcañiz».
- A la sala •dexposi•cions de lInstitut dEstu-
dis de Llei•da exposà uns olis Ponç Gra-
nollers.
LAgr.upació Fotogràfica de Raus ha estat
•guanyadora de la «Cardencha •de Oro».
- Pasqual Fort exposà eis seus esmalts a la
•galeria dart «Aquitània», a Barcelona.
- Siinplanta un curs nocturn, a partir del
pròxim octubre, a 1Institut dEnseyança
Mitjana «Gaudi».
- Emma Maleras i Nati C•ubells a 1Associa-
ció de Concerts. Darrera activitat del •curs
1970-71.
- Espectacle «Tornant als •anys 20» ai teatre
Fortuny. Actuació de Núria Feliu i direc-
ció .musical de Leo Borrell.
«Recopïlació de dades sísmiques de les te.rres
cata.lanes entre 1 100 i 1900». Autors, Ed.uard
Fontserà i Josep Iglésies.
NOTICIARI DEL CENTRE
- Col-laboració dei Centre de Lectura a iex-
posició homena.tge a Joaquim Mir, a Ma-
drid. iMir va estar íntimarnent vinculat al
Centr.e .de Lectura de Reus i particularmeflt
al pi.ntor modernista Hortensi Güell.
- Cam.parnent dalta .muntanya a la Vall
Ferrera.
-. Dia 14, última sessió .de Cine-C1ub amb la
pel-lícula «Déu i •el diabl.e a la terra del
sol», de •Glauber Rocha.
Reci.tai a .càrrec de la «Co.ral lEixam» el
dia 19.
- Dia 21, última sessió del curset d«Història
del Cin,ema», par Miquel PorterMoix.
Ferrer Ravascall .guanyador da1 Premi
«Ciutat •de Reus» a lexposició del «xxxIII
Saló dArtistes Locals» ,in•augurat el dia 26.
NOTICIARI COMARCAL
Un grup de joves, en•tre ells Joan Giné-
Masdeu, fill de FaJ.set, han editat a Barce-
lona «Poemes ara» ManiJest 70.
- A Tarragona shan continuat ies converses
amb lactual rector .de la Universitat de
Barcelona sobre les futures facultats a les
nostres cornarques. Aquestes converses les va
iniciar iantic reotor, Faibià Estapé.
- En homenatge a Joan Miró, primera rnos-
•tra dart contemporani de Granollers amb
iparticipació dartistes nacionals i estrangers.
- VII Saló d.artistes de les nostres comarques
a Santa Catalina de Madrid. Obert del 23
ai 30 •de juny.
- Han •estat atorgats .a1s prernis li.teraris que
anualmen.t organitza •el Grup de Joves de
Tarragona. Entre els .guanyadors: Maria
A•ntònia O•].iv•é, col-laboradora de la nostra
revista.
Exposició de gravats infantils al Museu-
Arxiu de Mon.tblanc i Comarca del 20 •al
29 de iuny. «Col-legi de la Mercà». Curs
1970-71.
